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Terra 
La te rra fa la gen t. 
Un la pó, fill d e is ge ls, !l O pot te nir e l 
mate ix tira t d'un pigme u de I' lturi qu e 
ma i no ha vist un a rbre des d e da l!. El 
místi c d e les so lituds del dese rt no pre -
ga ra a la fra nciscana com qui estigui ave -
sa t a ls o li verars , 
A casa ma te ix, e l marin e r té e l se u 
mó n , no pas e l de te rra e ndins , Terra e n -
dins , I'ho me d e les p la nes obertes de 
l'Urge l1 no tindra les o mbres a I' a nima 
eI'a lgú ele munta nya c losa , 
Les cases , e ls ca min s, e ls p ob les i e ls 
carre rs d e caela pC\í" respo ne n a la te rra 
B!!rya d!!s de Quera/r. 
El ru s no po elria vi ure a p le na este pa e n 
una casa m edite rrania, i a I'inrevés 
Sense moure'ns de is nostres vera ls, La 
casa pagesa canv ia amb les te rres, La 
munta nye nca es tanca e nto rn el e la llar 
i I'escó: la deis p la ne lls centra ls fa tres tra -
m aeles ele bigues a mb la sa la a l mi g: la 
d e migelia té la te ulada més ageguda: la 
ele vora mar és o be rta , 
Els p ob les ele muntanya s'a rra'l'me n 
fe nt carre rs dre ts: e ls de l pla d 'Urge l1 s'es-
ca mpe n a carre rs a mples: a la Segarra 
secane ra hi ha més av ia t pobles re un its: 
les masies esca mpades puntege n e l ba ix 
Be rg ueela , a I'a lt no hi sovi ntegen . 
La te rra fa la ge nt i e ls se us habita tges , 
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Ge nt 
Pe ro la gent fa la te rra , Egipte és te rra 
rega laela, Les crescudes el e l Ni l I'assao -
ne n i fin s I'adobe n se nse qu e la fe ll a h li 
ca lg ui fe r res , El ritm e elel riu ma rca e ls 
te mps el e les coll ites sota un so l sense a l-
tres o mbres que les elel pa lme rar. 
Els p la ne lls ce ntra ls d e la p e nínsu la 
són te rra pe reluel a . Estrabó diu q ue un 
esqu iro l pod ri a fe r-ne la travessa sence -
ra d'arbre a a rbre se nse toca r te rra , Avui 
aq ue llcs a mplaeles són «barbechos» a mb 
ben poc arbrat. 
Anela lusia, e l clap m és ufa nós el e l po -
ne nt m eel it e rra ni , elonava per a vint m i-
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El Carrer Major de Berga . 
Jions ele persones al temps ele moros: ara 
no e1óna ni per a se!. la seva gent ha 
e1·emigrar. 
An ant p er casa. Ca ta lun ya. i tant la 
nostra com arca . és terra conqueriel a No 
p as per guerrers que ' no e1 eixe n créixer 
I'herba Sin ó pel pages amb la laia. e1 es -
prés amb la fanga. després amb I'araela. 
avui amb el trac tor. 
Q uan trobes un feixa r perdut 
engarristant -se per la costa e1 el bosc, saps 
ele ce rt que la gent de casa ha tret pa de 
les ped res An yada rera anyada . seg le 
rera seg le. la pe ll de l país ha ca nviat a 
treballs de pages. que n'ha fet terra con-
querid a. arrabassada al bose. guanyada 
a brac;o I e n d re~ada 
Fins ha canvia t la fesomia deis boscoso 
Els alzinars s' han torn at pin edes. la fa-
geda d e la baga de Queralt ara és el e ro -
ja lets. 
Terra i gent 
Els habitages human s neixe n e1e l joc 
entre terra i gent. 
To t i que I'ho m e sigui J'ún ic anim al 
que canvia de m ena ele niu . ha de viure 
en simbiosi amb la terra. 
I m alam ent ra i quan es trenca ¡'equi -
libri . 
Lesquimal no po t fer m és que 
arrau li a-se a I'ig lú : el ge l no Ji dóna es -
pais. Lhom e de les estepes nom és en té 
per a ten da sense arrels en lloe. Dit al paso 
Les invasions se mpre són desfermades 
d e no maeles cercant terra i casa. 
Si la terra. en certs 1I0cs. engoleix 
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J' ho m e. aqu est també po t trencar e l rit -
m e el e la terra. Se nse m oure's de casa . 
Els ro m ans feren capital Tarragona vo l-
tada e1' una p lana a prop del gran riu 
d 'lberia Les girangonces el e la histo ria 
han fet cap i casa l Barce lona fi cada en 
un p la retallat per dos riu s de poca aigua. 
encere lada per Co llce ro la i M ontjul'e. 
D 'ací els m aldecaps urbanístics de la 
ciutat. 
Lho m e no hauria de trencar m ai la 
simbiosi harmonica amb la terra. Ca ta-
lun ya és un bell exemp le d'aquesta sim -
biosi. A escala m és menuda ho és la nos-
tra co marca al lIarg de la seva histo ri a 
Com se mpre. la historia com enc;a per 
la terra. 
Encara que albirada el e lI uny. encara 
que tingui muntanyam d 'ecosistem es 
centroeuropeus, el nostre entorn és m e-
d iterrani . Mar m enuda i terra amb m e-
sura. Fin s el gegan ts de la Patum o els 
Enca ntats ten en m esura humana. M o ll 
m és la tenen les cases, els ca mins. els 
pobles, els camin s de carro, les v iles. els 
camin s ra ls. 
Mil anys i uns dies 
A la part baga del gep gros el e Castell 
Bergueda hi ha pallaresos. Aquells ber -
gusis deurien viure arraulits a la bosc ú-
ri a: alguns altres es pro tegin en poblats 
m enu ts, encerclats de muralles el e pedra 
seca. 
Po tser la deri a organilzado ra de la ro -
m anitat no ens va tocar gaire. no en va 
e1 eixar se nyals com terres m és ava l!. N o 
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m'hi aturo. Tampoc no m'a tu ro als tem ps 
m al d its v isigo tics . que fo ren pos t-
rom ans barreja nt el ve ll paga n ism e tri 
ba l amb les esg lesio les cris tianes . 
Se mbla que no més van ten ir tren ta 
anys de m oros . Poc tem ps per a do!ixar 
rastre. De cert que els cava llers de l' ls 
lam no va n arr ibar m ai gren ys endin s. 
altra fein a ten ien 
Després de Carlem any. a l temps de l 
comte G uifré. Osona. Bages. Cardener. 
So lsones i Bergueda eren terra de nin -
gú . o pas to t culpa deis m oros. els n05 -
tres rebesav is anave n a p icabaralles en -
tre ells Almenys en aq ues ta ja eren 
ca tala ns. 
I vingué la repoblació L1egiu -ho a don 
Ram ón d 'Abada !. 
Emprant el term e a I' ús. aquesta co 
m arca nostra fou repoblada p lanificada -
m ent. I el m od ul no res ta de I'imperi 
ro ma. fo u J'esg lés ia. Com a to ta Euro 
pa. H av ien desaparegut els m unicipis ro -
m anso restaven les parro quies cri ti anes . 
no hi hav ia m ena de les províncies Ilati 
nes. restaven els bisbats. 
La terra de ningú fou repoblaela fellt 
parro q u ies. 
1. ves com o aq uesta clapa e1'Europa 
m o tra. com un laboratori . la historia de 
la n a i xe n ~a de to ta la cris ti anel at. 
El primer tramat 
Encara avui , des de Quera l!. rev iu la 
n a i xe n ~a e1'aquest c lap de m ón . 
Les m asies escampades: cada parro -
qu ia am o llonant -Ies a ca m ins de e1ues 
hores a peu. perque la casa m és lI un ya -
na pugui arri ba r-hi en un a hora: els po -
bies just a 1I0c: ju st a 1I0c, Berga 
apuntalant -se a J'esperó quera ltí: les vi -
les a les vores de riu : els sa ntuaris pen -
jats. Amagats entre els pend issos. els po -
bies de munlanya. Castellar de N 'Hug 
guardi o la a l pas d'An ye lla 
Els castells fent noel uls el e defen a. els 
m onestirs fent -Ios de lI ibres. treballs i 
psa lms 
Pero el pa de cada d ia és la parroq uia. 
Ella marcava to ta la viela d'aquells ho -
m es el e primera cristianela t. El batejava 
de naixenc;:a. els confirmava de creixen-
c;a. els asse ia a la taula ele Déu . els feia 
torn ar de les esbarr iade en e l con fes-
sionari . els ungia a les darreres hores. els 
deixava reposar al cem entiri senya l d'ho -
res etern es en la co m unió deis sa nts. 1. 
de so l a sol. el campanar m arcava els tre-
balls i les festes. 
Amb tan!. la parroq uia era m és . Era 
e l municipi q ue aco nseguia a llo qu e no 
havi a aco nseguit la ro m a nita t, la de m o -
cr¡:ic ia direc ta. Les places i e ls a tris de l 
te mples pa rro quia ls fo re n e ls prime rs 
parla ments d 'Europa ; no deba des e ls a n-
g lesos e ncara se les fa n a la cambra de is 
"commo ns» pa rroquia ls. Diguin que di -
g uin de l vassa lla tge, una parroquia me-
dieva l te nia més a uto no mia que un can-
tó suís. Record e u , I'Ando rra de no fas 
ga ire: to ta Euro pa e ra com Ando rra . 
Les cases ere n me nudes, no pas mas-
sa ne tes, la ge nt hi vivia e ncofurn ada e n-
torn de l foc que fum ejava per a lguna es-
. cle txa de l sostre . Les de la vila no e re n 
pas més ra tjoses, e ls carre rs fe ie n gira -
gonces i estre to rs que pro teg ie n m és o 
me nys de is fred s de I'hivern i de la xar-
dor de I'e stiu . El po ble ta mpoc no era 
mo lt ne t, e ls ba tlles havie n d e fer ordi -
nacio ns i o rdinacions per e ndree;:ar les es-
combraries . "Nihil novi sub so le» . Vull dir 
que e ls te mps no canvie n ta nt com 
se mbla . 
La vila i la ciutat 
El caste ll i e l mo nestir, noduls de I'a lta 
edat mitja, ere n de campa . La ci uta t crei-
xia a poco a poc, sense e l vero l que aga -
fa ria més ta rd o La ge nt de vila vivia a ros-
sec de la rura li a . 
El XII fo u e l gra n seg le de la cava lle -
re sca, la cava lle ria , e l subtil tra ma t fe u -
daL I'e sperit de is senyors pa les e n les 
corts ga la nes i e n e ls mo njos de sant Ber-
na!. Poble t i Santes Cre us. Els ve lis i me -
nuts mo ne stirs d 'e ntre e l munta nya m 
s'es lla nguie n: Ripo ll hav ia de ixa t de se r 
to mba de sobira ns. 
Aquest segle fo u te mps d 'avene;:os q ue 
se 'ns ha n fe t ta nt de casa que ni e ns 
n'ado ne m . Entre d 'a ltre s, les cases van 
te nir lla r de foc. xe me ne ia de fums i escó 
de ge nt . Que no és poca cosa . No més 
a mb a questa, e l tira t de vida havi a d e 
ca nvia r: la ge nt no s'amuntegava e nfre -
dori da i fum ada a dintre de casa . 
Amb e l XIII vingué vila i me nestra li a. 
Europa ma i no ha to rn a t a te nir a que lls 
picapedrers, aque lls fo rjadors, aque lls ar-
ge nters. A casa, dues me nestrali es esde -
ving ue re n úniques: e l pa le ta de la vo lta 
ca ta la na i e l fo rjado r. 
Lesperit havia canviat. Els ve lls psa lms 
e n lIa tí que ning ú no e nte nia , va n do -
na r pas a l rosa ri i a l viacrucis. Vo ra les 
universita ts fe ie n mestra tge e ls do minics , 
a les afo res de is po bles niave n e ls fills de 
Sant Fra ncesc. 
La nova tra<;a me nestra l i e l no u es -
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pe rit de is m edicants fere n aquestes vi-
les i ciuta ts d 'urbanisme ga irebé pe rfec-
te de simbiosi. Qua lse vo l ba rri gotic. ta n 
ciutada com vulgue u, és terra. Entre no-
saltres és mediterrania . La plae;:a de Baga 
e ncara e n duu e l record be n viu , més 
perdut a Girone lla ve lla , no més resta e n 
e l tra e;:at de les places i carre rs de Be rga . 
No hi ha vila amb una mica de tro q ue 
no ting ués murada. 
La casa de pages i s'endree;:a . Ací no 
e n te nim cap m ostra , pe ro to t Rupit ho 
és, so breto t a la masia de I'Avenc da munt 
de l Tave rte t. Els camins ta mbé s'e ixa m -
ple n, sovintegen més e ls fira ls i e ls me r-
cats . 
Adhuc a mb e ls rastres perduts, aque ll 
temps va m a rcar co m cap a ltre la nostra 
terra. Al fo ns de l fon s de qua lsevo l ho me 
d 'aquest país, hi ha un racó somnió de 
medieva l. Més e n aquest país que e n cap 
a ltre d 'Europa pe rque ací no vam te nir 
re na ixe m e nt ni despo ti sm e ¡¡ ·Iustra t. A 
més de I'espe rit , e l trae;:at d 'habita tge de 
ca mpa i vila e ncara té un rerafo ns me -
d ieva l. 
Després d 'aque lls dies, "Lo somni » de 
Be rn a t Metge e sdev ingué m a lson de 
segle. 
Ai xí i to t, al seg le xv hi hag ué un a 
fe ta d ecisiva , a lIa rg termini. pe r a I'es-
tructura huma na de les nostres contra -
des. La gue rra de is re m e nces i I'a rbitra t-
ge de G uada lupe arbitra t pe l Cato lic. Era 
un prime r pas: e l serve nt de la g leva es 
fe ia a mb la te rra , a poco a p OC .. 
Gironella . 
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La nova planta 
A la nostra h isto ria hi ha una da ta 
cla u . El do tze de se te m bre de l 171 4 . 
compte. No dic I'o nze, d ic e l do tze. Q ua n 
e ls ve n e;: uts to rn a re n a p re ndre I'a ixol , e l 
cise ll, la fa le;: i e ls di es de l tre ba ll. 
Fo u un primer bes ll um de la re na ixe n-
e;: a , pa lesat e n e ls tres te mp les ba rrocs 
que va bastir Berga e n pocs an ys. Sa n! 
Pere, e ls frares i Q uera lt. Ta mbé d 'aques-
tes dates són les masies senyoria ls de Fer-
re rs d 'Olva n i e l Rau re ll a Sa nt Ma urici. 
Ca ta lun ya to ta, q ue no es va e mpas -
sa r e l re na ixe m e nt, fo u fo lla me nt ba rro -
ca . No h i ha masia sense a rc fe nt ca rgo-
lins, no hi ha sagristia sense tro d'a nge le t 
re infla t. 
To rn o a la m asia, que esdevé un a uni -
ta t rod o na . La m asia ca ta la na d 'aqu est 
te mps és la més be n ap lo mada d 'Euro -
pa . Els co rra ls, I'e nclos , la fae;:a na . I e l 
pe nde nt de la te ulada , a me nys de l 
33%, q ue Ii fa fe r un gest de lIoca 
acotxa nt-se e ntre e ls ca m ps. 
La ciuta t i les viles s'aixa m p le n , a lgu-
na gosa e nd e rroca r les m ura lles, a lg un a 
ho fa ra més tard o Alla rga nt e l trae;:a t me -
d ieva l. e ls ca m ins es fa n m és ra ls. Els 
me rcats i fira ls só n ja ta n arre la ts qu~ a l-
guns e nca ra d ure n 
Fou un mo m e nt fin s d 'esp le t econo -
mico Un a le man y a rriba a dir que I'eco-
no mia rura l cata lan a d 'aq uest seg le és la 
més so lida d 'Euro pa 
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Les Fa rgues 
Si el seg le XVII I és pagesia. el XIX és 
farga . No debades hi ha la «bergueda -
na » arreu . 1. ací mateix, les co lonies. 
Deixa nt -nos de I'econo mia i la social. 
I'arqui tec tura i el trac;a t de les nostres co-
lon ies són peces úniques. o costa pas 
gens endevinar-hi el tramat huma. Po-
se m la co lonia M onega l vi sta des de la 
carretera. A migdia, la casa de I'amo; a 
tramuntana I'esg lésia amb les cases de l 
capella i del director a la vora: enmig. 
les estades de is obrer i la quadra de la 
fabrica a tocar el r iu . 
Sense blasmes ni 1I0ances. de cert que 
els obrers d 'aquests habitatges no vivien 
pas com els pobres de les novel · les de 
Dickens. 
Altramen t. enclo tades al marge de l 
riu . les co lonies no trenquen el ritme de l 
paisatg . 
En tre soroll de fargues noves i si lenci 
a pages. aquestes contrades feren la car -
linada : més tard visq ueren a pie la re-
naixen<;:a . Que fo u pagesa . 
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El poblament no canvia, to t i que sur-
ten estades noves a les Ilindes de vila i 
algun ric es fa casa amb els recargolins 
esllanguits del m odernisme. Sigui com 
sigui , el modernisme només ens va to -
car d 'esqui tllada. 
Pero va deixar-nos una merave lla. La 
fabrica a vo ltes fent pendís al C lo t del 
Moro. Deu ser una de les més belles que 
al món sien : encara ho deixen endevi -
nar les runes. 
Simbiosi 
M 'ho deia en Coderch. I'arquitecte de 
la fac;ana de Queral!. No hi ha cap casa 
lIetja ni cap carrer mal guerxat que ti n -
gui més de seg le i mig . Fins fa seg le i 
mig, el poblament de la nostra co m arca 
era fet de simbiosi harmonica amb la te-
rra. Ja n'he parlat prou . Pugeu a Qu e-
ralt i guaiteu . Venim d'un a terra endre-
c;ada. mesurada. treballada i respec tada. 
Res no trencava el ritme de terra i 
gen!. 
Amb el mateix i decidit afany 
d 'amistat i confianca de sempre, 
Ja som a avui 
Pugeu a Quera l!. M i' hi to rno. 
El po lígon industria l de ponent . el 
camping que esgarrapa el pendís. le ca -
ses a les afores de la ciutat i les vi les que 
sembla que en fugin a I'e barriada. les 
teulades d 'uralita de les fabriques de 
porcs o de teixits. La carretera fa feri da 
a la terra. entre desmunts i terrap lens: 
s'esmun y deis habitatges. els ignora. Pel 
trau del L1obregat. si el ven t ho duu , bai -
xa la fumera de la centra l de Fígols. Lem-
bassame nt de La Bae lls fa el seu goig 
quan es p ie. quan és buit sembla la va ll 
de Josa fat al dia del judici. Enlla. ama-
gat enlla. el Pedraforca té les tr ipes en-
lai re. 
I no continuo. 
Cal torn ar a endrec;ar aquesta terra. 
Tenim manera d'aconseguir-ho i po-
se m I'economia al servei de I'home i no 
a I'inrevé 
I ve t ací el rep te del nostre temps. 
Josep M ~ Ba ilarín i Mon tset 
Cape lla de Queralt 
us desitgem un bon Nadal 
i felicitat en l'Any Nou. 
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